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ア)施設名(               )    イ)記入者(        )
【2】 給食は直営ですか、委託ですか?
1.直営      2委託      3.その他
【3】 食事代はおいくらですか?
1日分約(      )
三食ごと内訳   71朝(   ) イ)昼(   ) ウ)夕(   )
【4】 朝・昼・夕食の食数(利用者・職員食・ショー トステイ等含む)はどのくらいですか?
ア)朝(    ) イ)昼(   )  ウ)夕(    )
【5】 食事開始時間は何時す か?
1.朝( : ) 2昼( : )3.夕( : )
【6】 配膳方法はどのようにしてますか?
1.中央配膳    2ユ■ント配膳  3.その他(             )
【7】 献立担当者はどなたですか?(管理柴養士も栄養士に含む)
1.施設栄養±   2委託栄養±   3.その他(            )
【8】 入所されている方について
ア)年齢 平均紅   才)最高年齢(   才)最も若い年齢(   才)
イ)Ull 女(   人)男(   人)
ウ)介護度 平均(     )程度
【9】 食事の種類・形態はどのようなものを提供していいますか?(すべてにOをつけてください)
。主食  1.ご飯 2粥  a粥ミキサー 4.パン 5その他(    )
・副食  1.普通 2.きざみ 3ミキサー 4その他(        )
・療養食 1.糖尿病 2腎臓 aその他(             )
【10】 [9]の食事の種類・形態で、最も多いものはどれですか?例)主食(全かゆ)副食(きざみ)
ア)主食(         )




ギー(    人 )食品の種類(                  )
・薬の食物禁忌(    人 )食品の種類(                 )
【12】 基準の食事の栄養価はどれくらいですか?
ア)エネルギー(       kca:)
イ)たん:よ質 (       g)





1.誕生会 2.お正月 3.節分 4.ひな祭り 5_花見 6.七夕 7.夏祭り 8_敬老
9.クリスマス会 10.他(                             )
【15】 選択食の回数はどのくらいですか?
例 朝 主食(1回/月)(′くンかご飯  )副食(1回/月)( 肉料理か魚料理 )
ア)朝 主食( 回/月)(        )副食( 回/月)(         )
イ)昼 主食( 回/月)(        )副食( 回/月)(          )
ウ)夕 主食( 回/月)(        )副食( 回/月)(         )















(                               )
(                               )
◎味付けの工夫
(                                   )





1.市販のソフトを利用している 2.施設独自  3.その他
【20】 食事変更をする場合の判断は、主にどのようにされていますか
1.医者の指示  2.看護師からのアドバイス  3.栄養士本人の判断
4.多職種との会議  5.その他




































図針1-1      法























































































○朝食の食数 (利用者 。職員食・ショー トステイ等含む)
朝食の食数は65食程度のところが多い。平均90食。








































































































































































































































































































‐要 支 援 2
1要介 護 1
1要介 護 2
要 介 護 3
‐要 介 護 4
要 介 護 5
自 立







基 本 的 な 日 常 生 活 は ほ ぼ 自 分 で 行 え る が 、 要 介 護 状 態 に な ら
な い よ う に 何 ら か の 支 援 が 必 要 。
要 支 援 1の状 態 よ り基 本 的 な 日 常 生 活 を 行 う能 力 が わ ず か に
低 下 し 、 何 ら か の 支 援 が 必 要 。
立 ち 上 が る と き や 歩 行 が 不 安 定 。 排 泄 や 入 浴 な ど に 、 一 部 ま
|た は 全 介 助 が 必 要 。
■ 人 で 立 ち 上 が っ た り歩 け な い こ と が 多 い 。 排 泄 や 入 浴 な ど
|に 一 部 ま た は 全 介 助 が 必 要 。
一 人 で 立 ち 上 が つ た り 歩 い た り で き な い 。 排 ll「や 入 浴 、 着 替
え な ど に 全 介 助 が 必 要 。
日 常 生 活 を 送 る 能 力 が か な り 低 下 。 入 浴 や 着 替 え の 全 介 助 、
食 事 の と き の 一 部 介 助 が 必 要 。
生 活 全 般 に わ た つ て 全 面 的 な 介 助 が 必 要 。 意 思 の 伝 達 が ほ と
ん ど で き な い 場 合 が 多 い 。








要 介 護 状 態 と は 認 め ら れ な い
が 、 社 会 的 支 援 を 要 す る 状 態
要 介 護 状 態 と は 認 め ら れ な い
が 、 社 会 的 支 援 を 要 す る 状 態
生 活 の 一 部 に 部 分 的 な 介 護 が
必 要 な 状 態
1中 程 度 の 介 護 が 必 要 な 状 態
重 度 な 介 護 が 必 要 な 状 態
最 重 度 な 介 譲 が 必 要 な 状 態











殴 12師 彼ヽ 数 誂 覇 藝
























































































10 15      20      25
施設数



























































































































































































































































































































































































































































































項 目 施設数 %
回答 54
施設数







・献立     例)毎食、汁物をつけている






【21】栄養ケアの内容はどんなものですか  例 カロリー アップゼリー をつけている












を利用する、その他)、 (3)食べやすい切り方、調理法 (切り方・材料の利用)、 (4)高齢者
に適した味付け (薄味、メリハリ)、 (5)親しみのある献立 (献立の種類)、 (6)食べやすい
献立 (内容の工夫、水分を増やす、あんかけにする)(7)変化のある献立 (行事食、色彩)、




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ⅱ献立 (51親い のあ 献立の種







































































言葉かけをする    ~~~~~――――


























































,め欄 助 物は炒める前にゆでる力哺 してから躍 する
“






ス芍 カー ゼシー 陸使用する
































































































積撤 譜 拗 動ヽ る
麟 闘 稿
―□堕察獣畔局脚蜂用?? 議 … … 略
ー
湘 ― m― じ嘲 酸 妬





















































種 類 しにゼ リー 食 を提 供 す る










ミキ サ ー 食 の 調 理 法 キ サ ー 合 に と ろ み 剤 を 入 れ る
とるみ に つい て
二ろみ 剤 を入 れ る量 を一 定 にす る
3はゲ ′レ化 剤 を入 れ る
が琢 百みTごく下天 ぼ予
~た



















































ステ ー ム コン ペ ク ション を 利 用 して 肉 魚 は 蒸 し焼 き す る
暁 き 物 は 蒸 し焼 き にす る
賜 物 は 場¬ずI後 し｀ ち■ ん 蒸 し直 す ~

















切 り方・材 料 の 甲l用










轟 物 :`かたくな つ て しま つの で だ しを Inして 薇 供 す る
肉 は 煮 る前 に軽 く調 味 料 に 浸 け こむ
魚 などは 調 味 料 に 漬 けて 、くさみ を消 す
平爾TT豚フT蔵可
「
西 入 れ す ぎZ硬ヨ麗て爾れ
「
ため t砂め環 iしする














薄 味 なるべ く薄 味 でソース しょうゆ を個 々 でか け てもらう
酢 の 味 が 強 くな らな いように出 して 割 る。加 熱 して酸 味 をとば す
百下 顧百丁 可ワ河_l■・/書 著 油鷲葛 どか iチにす る
メ
`リ
ハ 1リ メイン は しつ か り、副 食 は 薄 味 に す る (メリハ リを つ け る )
ち ょつと濃 い 目 の 味 や あ ん か け な ど 、味 を 感 じや す くす る 味 付 け に
マ ヨネ ー ズ な ど を使 用 し、焼 魚 肉 を食 べ や す くす る































































































内 容 の 工 夫
瞑 み 込 み や す い 藤 ユ に す る
咽 頭 に 張 りつ き や す い 食 品 (のり 板 こん に ゃくな ど )は控 え る
野 菜 は 全 て 加 熱 し、生 野 菜 は 使 用 しな い
葉ものはやわらかくするため、ほとんど煮浸しにする
贅物をつける











行 事 食 こ感 )
色 彩
L味ュ eュ示 ぞ王 果・副 粟 に 駆 ワ入 れ0



































































































































































~ ~~ ~ ~























































































































































































































































































































































































































































































1 ▼ 他にゼ リー 食を 提供
日 食 他にソフト食を提 供
理 事
法 の きざみ食は トロミを混ぜ る(ムJ防止)









0  4  0
2  2  0
2  2  0
1    4   0
1   4   0
0   4   1
人
0  0   1   0
0  0   0   1
0  0   1   0
0  0   0   0
0  0   0   0








































社会福祉六法       新日本法規
介護保険六法       新日本法規
栄養・食糧学データハンドブック   社団法人日本栄養 。食糧学会 編   同文書院
ライフステージ栄養学            著 藤田美明・池本真二   建畠社
廉下食ピラミッドによる廉下食レシピ125  著 金谷節子 坂井真奈美  医歯薬出版株式会社
自立支援介護ブックレット 食事       著 竹内孝仁        筒井書房
介護プロヘの応援誌 ふれあいケア     全国福祉協議会
臨床栄養 臨時増刊 病院・施設 。在宅を結ぶ高齢者のケア         医歯薬出版
臨床栄養 臨時増刊 高齢者のための栄養ケアマネジメントと食事支援    医歯薬出版
臨床栄養 臨時増刊 動脈硬化性疾患予防ガイ ドライン2012         医歯薬出版
褥療予防・管理ガイ ドライン (第3版)   日本褥療学会 学術教育委員会ガイ ドライン改訂委員会
56
